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Инновацион таълимнинг бугунги кундаги таълим жараёнига тадбиқ 
этилиши глобаллашув шароитидан келиб чиқиб, ахборотлар оқимининг хаддан 
зиёд ортиши, талабалар қабул қилиш даражасида индивидуал фарқларни 
ҳисобга олган ҳолда педагогдан қуйидаги хусусиятларни талаб қилади: 
- инновацион таълимнинг психологик жиҳатларини билишни; 
- инновацион таълим мухитида педагогнинг компетенциясини 
шакллантиришини; 
- креативлик хусусиятини бойитиш; 
- қобилиятларини мунтазам шакллантириб бориш; 
- ҳар қандай муаммоли вазиятга адаптациясини;  
- маиший, ижтимоий жараёнларни юзага келиши ҳамда кечишининг сабаб-
оқибат ва алоқадорлигини англай олиш тажрибасини шакллантириш каби 
функционал таркибларга алоҳида эътибор қаратади.  
Ҳозирги инновацион таълим муҳитида юқоридаги келтирилган педагог 
шахсида шаклланувчи хусусиятлар психологик нуқтаи-назардан унинг 
фаолияти негизида турли эмоциоген омиллар ўзгариши, бузилиши ва кучайиши 
рўй беради. Бундай эмоциоген омиллар таъсирида касбий дезадаптация ва шу 
билан бирга касбий яроқсизлик ҳолатлари келиб чиқиши кузатилади.  
Н.В.Клюев таҳрири остида нашр қилинган ―Педагогическая психология 
дарслигида педагогларнинг психологик саломатлигини сақлашга қаратилган 
фаолиятнинг олти жиҳатини ажратиб кўрсатган: 
- ўзига нисбатан ижобий муносабат;  
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- шахснинг оптимал даражадаги тараққиёти, ривожланиши ва ўзлигини 
намоён қилиши;  
- психик интеграция;  
- шахсий мустақиллик; 
- атроф муҳитни реал идрок этиш; 
- атроф-муҳитга адекват таъсир ўтказа олиш.  
Деярли 80% педагоглар ўзларида - куйиш синдроми, яъни доимий 
эмоционал зўриқиш билан боғлиқ бўлган эмоционал, жисмоний ва ақлий 
тўйинишни ўзида мужассамлаштирган мураккаб психофизиологик феноменни 
мавжудлигини таъкидлайдилар. Мазкур синдром депрессив ҳолат, чарчоқ ҳисси 
ва лоқайдлик, шижоат ва энтузиазм (иштиёқ)нинг етишмаслиги, ўз 
фаолиятининг ижобий томонларини кўра олмаслик ва ишга, умуман ҳаётга 
нисбатан муносабатда салбий установкаларда намоён бўлади. 
Педагогнинг эмоционал ҳолатига биринчи навбатда жамоадаги муҳит ва 
раҳбариятнинг муносабати таъсир қилади. Агар таълим муассасаси раҳбарияти 
ҳодимлар учун касбий ўсиш учун шароит яратса, қўллаб-қувватласа, 
жавобгарликни тенг тақсимласа бундай муҳит педагоглар жамоасидаги ижобий 
эмоционал муҳитни шаклланишига хизмат қилади.  
Бугунги инновацион таълимни ривожлантириш, таълим сифатини 
такомиллаштириш учун педагоглар фаолиятини ташкил қилишда уларнинг 
руҳий саломатлигига хавф солувчи қуйидаги омилларни бартараф этиш 
психологик хизмат нуқтаи-назаридан қуйидаги муаммоларга жавоб топиш 
вазифасини қўяди:  
- педагогик жамоадаги зўриқишлар ва низолар, жамоа томонидан қўллаб-
қувватланишнинг йўқлиги;  
- педагогларнинг ўз устида ишлашига шароит яратилмаган ва таълим 
новацияларини жорий этиш муҳитининг йўқлиги, фаолиятдаги бир хиллик;  
- педагогик жамоа томонидан етарлича эътибор берилмаслиги ва тан 
олинмаслик;  
- таълимий воситаларнинг танқислиги туфайли зўриқиш;  
- педагоглардаги педагогик фаолият моделининг реал ҳолати ва идеалдаги 
ҳолатидаги тафовутларнинг борлиги;  
- касбий карьеранинг ва истиқболнинг йўқлиги;  
-ўқувчиларнинг мотивациялашмаганлиги натижасида келажакни кўра 
билмаслик;  
- педагогнинг шахсий низолари ва нотўлиқлик ҳисси. 
Бундай ҳолатга тушиб қолган педагоглар билан ишлашда амалётчи 
психологлар томонидан одатда қуйидаги терапевтик усуллар қўлланилади:  
- бихевиорал;  
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- гуманистик; 
- когнитив ва бошқалар.  
Масалан Немис олими Ф.Штауфенбил ўтказган маданий-социологик 
тадқиқотидан сўнг меҳнат маданияти деган тушунча пайдо бўлди ва бунда 
педагогларнинг кундалик фаолиятида ўзлари қўллай олиши мумкин бўлган 
қуйидаги қоидаларни тавсия этган:  
1. Ақлий ва жисмоний ўзаро меҳнатни алмаштириб қўллаш;  
2. Педагогик жамоада ижобий муҳитни шакллантириш;  
3. Меҳнатни илмий ташкил этиш;  
4. Атроф муҳитни эстетик безакларига эътибор қаратиш.  
Шундан келиб чиқиб ҳиссий толиқиш синдроми ва уни психологик 
омилларини назарий методологик асосларини аниқ тушиниб олиш лозим. 
Бунда киши идрок этиш, хотирлаш, хаёл суриш ва фикрлаш жараёнида фақат 
воқеликни билиб қолмай, балки хаётдаги у ёки бу нарсаларга муносабат 
билдиради ва уларга нисбатан ижобий ёки салбий ҳис-туйғу уйғонади. Мамнун 
бўлиш, суюниш, ғазабланиш кабилар ҳис-туйғуларнинг кўринишларидир. Ҳис-
туйғулар кишининг ўз хаётида нималар юз бераётганига, нималарни билиб 
олаётганига ёки нима билан машғул бўлаётганига нисбатан ўзича турли хил 
шаклда билдирадиган ички муносабатидир. Ҳис-туйғулар ўзининг кечишига 
кўра ўзгариб турадиган психик жараёндир. Ҳис-туйғуларни бошдан 
кечиришнинг турли шакллари - эмоция, аффект, кайфият, кучли хаяжонланиш 
(стресс), эҳтирос кўринишларига эга бўлади. Ҳис-туйғулар шахснинг 
эмоционал соҳасини ташкил этади.  
Кишида ҳис-туйғулар унинг эхтиёжлари қондирилиши жараёни қандай 
кечаётганлиги белгиси сифатида намоён бўлади. Барча психик жараёнлар каби 
эмоционал холатлар, ҳис-туйғуларнинг кечиши ҳам мия фаолиятининг 
натижаси бўлиб ҳисобланади. Эмоциянинг пайдо булиши ташқи оламда рўй 
берадиган ўзгаришлардан бошланади. Бу ўзгаришлар киши хаёти ва 
фаолиятининг жонланишига ёки пасайишига, бир хил эхтиёжларнинг пайдо 
булишига ёки йўқолишига, киши организми ичида юз берадиган жараёнлардаги 
ўзгаришларга олиб боради. Ҳис-туйғулар кечишига оид физиологик жараёнлар 
ҳам мураккаб шартсиз ва шартли рефлекслар билан боғлиқдир.  
Шундай экан касбий деформация меҳнатга мослашиш (кўникиш) – бу 
шахснинг янги меҳнат вазиятини ўзлаштиришининг ижтимоий жараёни бўлиб, 
унда шахс ва меҳнат муҳити бир-бирига фаол таъсир кўрсатади ва мослашувчи-
мослаштирувчи тизимлар ҳисобланади.  
Инсон ишга кирар экан, муайян меҳнат ташкилотининг касбий ва 
ижтимоий-психологик муносабатлари тизимига фаол киришиб кетади, ўзи учун 
янги бўлган ижтимоий вазифаларни, қадриятлар ва нормаларни ўзлаштириб 
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олади, ўзининг алоҳида тутган йўлини ташкилот (меҳнат жамоаси)нинг мақсад 
ва вазифалари билан мослаштиради, бу билан ўзининг хулқини мазкур корхона 
ёки муассасанинг хизмат йўл-йўриқларига бўйсундиради.  
Бироқ инсон ишга киришда аввалдан қарор топган муайян мақсадлар, 
қадриятли муомала йўналишига эга бўлади, шуларга мувофиқ корхонага бўлган 
ўз талабларини шакллантиради, корхона эса ўз мақсадлари ва вазифаларидан 
келиб чиқиб, ходимга, унинг хулқ-атворига ўз талабларини қўяди. Ходим ва 
корхона ўз талабларини амалга ошира бориб, ўзаро бир-бирларига таъсир 
кўрсатадилар, бир-бирларига мослашадилар, бунинг натижасида меҳнатга 
мослашув жараёни амалга оширилади. Шундай қилиб, меҳнатга мослашув – 
шахс ва унинг учун янги бўлган ижтимоий муҳит ўртасидаги икки томонлама 
жараёндир.  
Юқорилардан келиб чиқиб, педагогик жамоада айнан ҳиссий 
толиқишларни, эмоционал куйинишни бартараф этиш учун комплекс чора-
тадбирлар режаси ташкил қилиниши инновацион таълим муҳитини сифатли 
бўлиши ва такомиллашишига хизмат қилади.  
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